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Exercises for the Presentation 
of Diplomas 
The Marshall-Wythe School of Law 
The College of William and Mary 
in Virginia 
Phi Beta Kappa Memorial Hall 
Williamsburg, Virginia 
May 17, 1981 5 o' clock p.m. 
The Marshall-Wythe School of Law 
Administrators 
William B. Spong, Jr., Dean of the School of Lau, 
Timothy J. Sullivan, Associate Dean of Administration 
Richard A. Williamson, Associate Dean of Admissions 
Michael R. Schoenenberger, Associate Dean of Placement 
Members of the Faculty 
Ronald C. Brown 
Lynda L. Butler 
Tom A. Collins 
John B. Corr 
John E. Donaldson 
Edmund P. Edmonds 
Emeric Fischer 
Caroline C. Heriot 
Ingrid M. Hillinger 
Delmar Kaden 
Charles H. Koch, Jr. 
Fredric I. Lederer 
John M. Levy 
Margit Livingston 
Gerald P. Moran 
John R. Pagan 
Doug Rendleman 
Elmer I. Schaefer 
Frederick F. Schauer 
Richard E. Walck 
James P. Whyte, Jr. 
Walter L. Williams, Jr. 
Robert T. Armistead 
James N. Christman 
David S. Cohn 
Thomas C. Gordon, Jr. 
John B. King, Jr. 
John W. Lee 
Frank H. Marsh 
Roy S. Mitchell 
John M. Peterson 
Meyer Rothwacks 
John M. Ryan 
Turner T. Smith, Jr. 
Gordon B. Tayloe, Jr. 
John B. Tieder, Jr. 
N. Bartlett Theberge 
Jerrold G. Weinberg 
J. R. Zepkin 
1981 Degree Cartdidates 
JURIS DOCTOR 
James Britton Aliperti 
Joan Withka Appleyard 
Randolph Marshall Baker 
* Albert Penick Barker 
Anne Maureen Barr 
Michael J. Barrett 
Richard John Barrett 
Joseph Ardwin Barsanti 
Jeffrey Alan Blueweiss 
Garry Richard Boehlert 
Sandra J. Boek 
Thomas Andrew Boshinski 
Eleanor Norton Bradley 
Nancy E. Bradshaw 
Sherry Lynn H. Bridewell 
William R. Briganti 
Samuel Morton Brock, III 
*Lynn Curtis Brownley 
Raymond Thomas Bules 
Charles Lloyd Bums 
James N. Burroughs 
William L. Carey 
Mason Randolph Carlson, II 
Charles E. Chamberlain, Jr. 
Daniel Patrick Clark 
Joel Garland Clarke 
John N. Clifford 
Cynthia Page Cobbs 
Sumner Edward Copple, III 
Christopher Anthony Corbett 
James Strother Crockett, Jr. 
Thomas Andrew Culbert 
Roy Grant Decker, Jr. 
* Robert B. Delano, Jr. 
Timothy P. Dillon 
Dennis Harrell Duncan 
William Mark Dunn 
John Richardson Easter 
John H. Eckhardt, Jr. 
James Stephen Ellenson 
Larry Kent Elliott 
Jennie Cheaires Estes 
David Henry Fenig 
James Douglas Fife 
Jeanette P. Flippen 
Stephen Foster Forbes 
Lorraine D. Fortner 
Paul Edwin Frampton 
*Pamela Gersh 
Lynn Heather Gibson  
Jeffrey M. Grass 
John Michael Gray 
Mary Dale D. Grayson 
* Stephen Murray Griffith, Jr. 
Benjamin Mahlon Hahn 
Scott Allan Harbottle 
Robert William Hardy 
Teresa Lynn Harkleroad 
Michael Warren Hassell 
Franklin Daniel Henderson 
Daniel C. Higgins 
Shauna Lynn Hilgers 
Cherie Elaine Hill 
Howard Hamner Hill 
William Michael Holm 
Michel Yves Horton 
Joseph John Hotter, Jr. 
Rick Lee Hull 
* James Gregory Humphries 
James V. Irving 
Pamela Elliott Jacoby 
Brian Randall Jones 
Jon Bradley King 
David Bruce Kirby 
Andrew J. Kline 
Phillip Arthur Koss 
David Allen Kreider 
John F. Kroeger, Jr. 
Mark Stuart Kuehn 
Mark Joseph LaFratta 
Beth Hughes Lamb 
Richard C. Langhorne 
Susan Joyce Larsen 
* John Andrew Libby 
Barbara A. Lorentson 
Jacob Andrew Lutz, III 
Stephen Craig Mahan 
* Coralyn Gash Mann 
Richard G. Mann, Jr. 
Elva Archer Mapp 
Richard Anthony Marone 
*John Marshall Martin, III 
Catherine M. McNally 
William Clifford Meili 
Henry Whitney Minot, III 
Leo C. Moersen, 
Bruce Carl Morris 
Mary Jane Morrison 
Michael Anthony Nardolilli 
Janet M. Nesse  
Charles A. Alt 
Morton L. Bresnenoff 
John Wayne Brown 
Gary S. Cook 
Charles R. Davis 
John Warren Flora 
Thomas R. Frantz 
Michael S. Haigh 
David St. C. Lowman 
Susan Wolff McMakin 
Carolyn Faye Shain 
Donna S. Rucker 
Thomas A. Rucker 
Douglas A. Shropshire 
Harvey Shepherd Williams 
* Edith Diane Newsom 
Lorraine Nordlund 
Karen J. L. Norton 
Janis Ruth Orfe 
Pamela F. Owen 
Renae Reed Patrick 
Joseph John Perez 
Edna Lynn Pierce 
Charles Dandridge Pittman, Jr. 
Robert S. Rausch 
Carol Ann Resch 
Paul John Ritz 
Charles Lewis Rogers 
Anne Preston Rose 
Roxie Oliver Rosemond 
Robert Vincent Roussos 
Jack Richardson Sadler 
Steven R. Salbu 
Edward James Sargent 
Susan Ellyn Satkowski 
Thomas Edward Scarr 
John Michael Schilling 
Cheryl K. Short 
Marc James Small 
Mark Richard Smith 
Steven G. Stancill 
Barbara Ann Stapp 
Ann Cornelia Suhler 
Jeffrey L. Tarkenton 
Ronald Wayne Taylor 
Norman Allan Thomas 
John Ward Trueax 
Candis D. Trusty 
Robert Lee Vaughn, Jr. 
* Jane Fahey Vehko 
* Kevin Richard Vienna 
Haffy Patton Waddell 
Karen Tent Waddell 
Susan Cary Watkins 
Alfred Lewis White, Jr. 
Keith Boyd Willhelm 
Kevin Turner Williams 
Robert Bullington Wilson 
Jean Burton Wyant 
MASTERS OF LAW AND TAXATION 
Special Thanks to: 
— The William and Mary Brass Quintet: Mark LaFratta, Tim Payne, John 
Talberth, David Turner, Thom Wilkins 
— Mr. Emeric Fischer 
—The Graduation Committee: Mrs. Anne Forbes, Norman A. Thomas, Lorraine 
Fortner, Robert Gall, Daniel Higgins, Deborah Phillips, Chris Price, William 
Ross 
— Ushers: Beth Holmstrup, Chris Price, Robert O'Brien, Jane Halligan, Jack 
Sharpe, Leigh Fulwood, Mark Wasserman, Renee Sharpe 
—Ed Edmonds and the Marshall-Wythe Library staff 
(*) Order of the COIF 
Exercises for the Presentation of Diplomas 
Processional 
Opening Remarks 	  Dean Spong 
Presentation of Awards 	 Dean Spong 
Address to the Graduates 	 The Honorable Lawrence W. l'Anson 
Presentation of Diplomas 	 Dean Spong 
Mr. Sullivan 
Mr. Williamson 
Closing Remarks 	 Dean Spong 
Recessional 
ORDER OF THE COIF 
On April 24, 1981, the Marshall-Wythe School  of Law was granted a Charter in 
the Order of the Coif. Membership in the Order of the Coif is the highest academic 
honor a law student may achieve. It is equivalent to membership in Phi Beta Kappa 
for undergraduates, recognizing the scholastic achievement of students selected 
from the upper ten percent of their class. At these exercises, the first student 
members of Coif will be recognized. 
You are cordially invited to attend a reception given in honor of the graduates, their 
families and friends on the Lazo: behind the Hall immediately following the cere-
mony. 
Biographical Sketch of the Honorable Lawrence W. l'Anson 
Chief Justice Lawrence W. I'Anson retired from the Virginia Supreme 
Court January 31, 1981. Chief Justice since October of 1974, his service on 
the Supreme Court dates back to 1958. 
Active irl Virginia judicial affairs for four decades, Justice I'Anson began 
his judicial career as a judge in the former Court of Hustings (now Circuit 
Court) in Portsmouth in 1941, serving in that capadty until 1958. Prior to 
that, he had practiced law in Portsmouth since 1931, serving as Common-
wealth's Attorney in that city from 1938-41. 
Among his professional activities, Justice I'Anson was a member of the 
Judicial Council of Virginia from 1948-70, in 1950 he wrote the "Handbook 
for Jurors" used in all courts of record in Virginia, he was Chairman of the 
Virginia Court System Study Commission from 1968-71, he presided at the 
opening meeting of the National Conference on the Judiciary in 1971, and 
he served as a member of the Council of State Court Representatives from 
1972-74, and he served as a member of the Council of State Court Repre-
sentatives from 1972-74. His most recent honors include service during 
1979-80 as President of the National Center for State Courts and as 
Chairman of the Conference of Chief Justices. In addition, he has served as 
Chairman of the State-Federal Justice Council of Virginia. 
Justice I'Anson was admitted to the Virginia Bar in 1931 after graduating 
from the University of Virginia with an LL.B. degree that year. He received 
his Bachelor's degree from the College of William and Mary in 1928. 
Chief Justice I'Anson was among those responsible for the location of the 
National Center for State Courts in Williamsburg, adjacent to the Marshall-
Wythe School of Law. 
ORDER OF THE COW 
The Order of the Coif is an unincorporated national scholastic honor society in 
law. Its purpose, according to the Preamble to its Constitution, is "To foster a spirit 
of careful study and to mark in a fitting manner those who have attained a high 
grade of scholarship" in the study of law. 
The English Order of the Coif was the most ancient and one of the most honored 
institutions of the common law. Its origins possibly antedated the Norman 
Conquest and it continued in existence until near the end of the nineteenth 
century. For a long period of time, it was from Serjeants of the Coif alone that the 
English Judges were named. The American Order of the Coif originated with two 
law schools within the State of Illinois. Theta Kappa Nu was founded in 1902 at the 
University of Illinois and slowly grew to six chapters by 1910. Meanwhile a society 
having the same object of promoting scholarship among law students was 
organized at Northwestern University School of Law. Dean Wigmore is said to 
have suggested adoption of the designation, The Order of the Coif. In 1911, this 
society was merged into Theta Kappa Nu but with the name of the society altered 
to that that had been adopted at Northwestern. The year 1912 marked the start of 
the new organization under a national Constitution. 
